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812 LATIFAH HANUM 11770323385 Group 74 2020-08-20 17:18:16 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
815 LATIFAH HANUM 11770323385 Group 74 2020-08-20 17:25:26 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
817 LATIFAH HANUM 11770323385 Group 74 2020-08-20 17:50:46 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 86
818 LATIFAH HANUM 11770323385 Group 74 2020-08-20 17:55:39 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 90
14857 PEGGY YUNTIKA HARIANTO 11775200055 Group 74 2020-08-30 16:31:49 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 84
14868 PEGGY YUNTIKA HARIANTO 11775200055 Group 74 2020-08-30 16:34:03 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
14875 PEGGY YUNTIKA HARIANTO 11775200055 Group 74 2020-08-30 16:35:56 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
14839 PEGGY YUNTIKA HARIANTO 11775200055 Group 74 2020-08-30 16:29:06 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
11010 GABY MIRZA ISLAMI CHAMELA 11727200431 Group 74 2020-08-29 16:13:30 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 86
10952 GABY MIRZA ISLAMI CHAMELA 11727200431 Group 74 2020-08-29 15:57:32 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 84
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LPPM UIN SUSKA:: Mahasiswa https://kkn-online.uin-suska.ac.id/mahasiswa/list-all-kegiatan-mahasiswa
1 dari 7 19/02/2021 10.16
22760 TEGAR KARMINDO 11731100889 Group 74 2020-09-07 12:47:11 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
22765 TEGAR KARMINDO 11731100889 Group 74 2020-09-07 12:55:40 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 84
22771 TEGAR KARMINDO 11731100889 Group 74 2020-09-07 13:02:24 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
3132 FAUZUL ANSHORI 11720514711 Group 74 2020-08-25 21:50:04 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 87
3138 FAUZUL ANSHORI 11720514711 Group 74 2020-08-25 21:52:20 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 90
3141 FAUZUL ANSHORI 11720514711 Group 74 2020-08-25 21:54:24 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
3145 FAUZUL ANSHORI 11720514711 Group 74 2020-08-25 21:58:25 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 90
16200 RAHMAD FADHLI 11750214888 Group 74 2020-08-30 21:35:47 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
16013 RAHMAD FADHLI 11750214888 Group 74 2020-08-30 21:06:30 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 84
16040 RAHMAD FADHLI 11750214888 Group 74 2020-08-30 21:11:05 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 84
16053 RAHMAD FADHLI 11750214888 Group 74 2020-08-30 21:13:07 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 87
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10368 KHAIRUL AMRI 11770313413 Group 74 2020-08-29 13:17:29 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
24042 NURIA DANI RAMBE 11750424923 Group 74 2020-09-19 08:54:12 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
24043 NURIA DANI RAMBE 11750424923 Group 74 2020-09-19 08:56:38 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 80
24044 NURIA DANI RAMBE 11750424923 Group 74 2020-09-19 09:03:57 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
24045 NURIA DANI RAMBE 11750424923 Group 74 2020-09-19 09:05:55 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 87
701 SRI JAMELATI 11725200429 Group 74 2020-08-19 18:20:26 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
251 SRI JAMELATI 11725200429 Group 74 2020-08-11 11:48:38 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 86
252 SRI JAMELATI 11725200429 Group 74 2020-08-11 11:51:14 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
254 SRI JAMELATI 11725200429 Group 74 2020-08-11 11:56:18 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
5146 GUSTIN MILASTRI 11718202518 Group 74 2020-08-27 10:17:18 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
3899 GUSTIN MILASTRI 11718202518 Group 74 2020-08-26 14:11:54 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
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20411 NAILATUL FADHILAH 11751200121 Group 74 2020-09-02 14:05:03 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
22252 NAILATUL FADHILAH 11751200121 Group 74 2020-09-06 18:57:46 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
22255 NAILATUL FADHILAH 11751200121 Group 74 2020-09-06 19:00:15 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 90
9619 AGUS RIFA'I 11711102445 Group 74 2020-08-29 07:05:23 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
9653 AGUS RIFA'I 11711102445 Group 74 2020-08-29 07:41:51 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 87
9665 AGUS RIFA'I 11711102445 Group 74 2020-08-29 07:55:31 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
9672 AGUS RIFA'I 11711102445 Group 74 2020-08-29 08:03:34 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
12298 SILVIA NINGSIH 11751200200 Group 74 2020-08-29 23:38:41 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
12303 SILVIA NINGSIH 11751200200 Group 74 2020-08-29 23:40:31 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
12311 SILVIA NINGSIH 11751200200 Group 74 2020-08-29 23:41:58 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
12339 SILVIA NINGSIH 11751200200 Group 74 2020-08-29 23:48:23 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
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18412 YESSY AGUSTRY 11740424421 Group 74 2020-08-31 15:39:29 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
7840 RAHMAT ILAHI 11743101738 Group 74 2020-08-28 14:38:15 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
7850 RAHMAT ILAHI 11743101738 Group 74 2020-08-28 14:40:58 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 83
7861 RAHMAT ILAHI 11743101738 Group 74 2020-08-28 14:44:49 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 84
7923 RAHMAT ILAHI 11743101738 Group 74 2020-08-28 15:10:32 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
4971 YELFI MAIZELLA 11770523753 Group 74 2020-08-27 07:40:10 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
4980 YELFI MAIZELLA 11770523753 Group 74 2020-08-27 07:47:07 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
4981 YELFI MAIZELLA 11770523753 Group 74 2020-08-27 07:49:10 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
4988 YELFI MAIZELLA 11770523753 Group 74 2020-08-27 08:02:50 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
15915 RETNO AYU PUJI LESTARI 11754200104 Group 74 2020-08-30 20:52:25 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
15966 RETNO AYU PUJI LESTARI 11754200104 Group 74 2020-08-30 20:59:43 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
 Dashboard  Data User  Data Kelompok  List Surat Mahasiswa  List Bukti Transaksi  List Kegiatan Mahasiswa
 Tentang KKN
LPPM UIN SUSKA:: Mahasiswa https://kkn-online.uin-suska.ac.id/mahasiswa/list-all-kegiatan-mahasiswa
5 dari 7 19/02/2021 10.16
2975 SITI ZAINAH 11753200931 Group 74 2020-08-25 20:05:56 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
2991 SITI ZAINAH 11753200931 Group 74 2020-08-25 20:12:38 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
2996 SITI ZAINAH 11753200931 Group 74 2020-08-25 20:16:17 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 87
16720 RISKA SAWITRI 11712202753 Group 74 2020-08-30 22:48:25 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 89
16734 RISKA SAWITRI 11712202753 Group 74 2020-08-30 22:50:54 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 86
8799 RISKA SAWITRI 11712202753 Group 74 2020-08-28 21:23:28 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
16009 RISKA SAWITRI 11712202753 Group 74 2020-08-30 21:06:03 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 80
21227 MUHAMMAD IDRIS 11732103004 Group 74 2020-09-04 10:14:36 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 88
21228 MUHAMMAD IDRIS 11732103004 Group 74 2020-09-04 10:18:21 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
21229 MUHAMMAD IDRIS 11732103004 Group 74 2020-09-04 10:23:23 Content Creative Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
21230 MUHAMMAD IDRIS 11732103004 Group 74 2020-09-04 10:27:52 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 85
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9944 LATIFAH AINI 11716202563 Group 74 2020-08-29 10:38:33 Pengabdian Dr. Rika, M.Sc View Link View Laporan 89
 Dashboard  Data User  Data Kelompok  List Surat Mahasiswa  List Bukti Transaksi  List Kegiatan Mahasiswa
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